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P E G R E C Z E N ! S Z Í N H Á Z .
m.bérlet. Kedden, április 2-án, 1872
a d a t i k :
AZ
18. szám.
f f fE R M sZ E F
Dráma 5 felvonásban. Irta Fenillel Oclave. Forditotla Feleki Miklós
(R endező: Egyud.)
S z e m é l y z e t ,
More! György, mhámortulajdoiios 
LuUa, hugt —  —
Guy Chsíel Albin marquis — *
Pálma, boga - •
Peq Mbrche grófnő, özvegy  
Hugó gróf, fia —
Jób, unokája — ■
Öidier Pál, festész —
Hoél, brelagnei koldus —











Farkss, öreg felfigyelő a hámorban —
Margit ! ^ ma szolgálatában ___
Anna, öreg asszony — —■
Tóbiás, öreg majoros a Pen Marche-házná? 
Márth a, leánya — — .
Miklós, katona, Tóbiás unokaöcscse —
Gáspa'r, inas a marquisnál —  —
Péter, szolga Moreinéi — —
Fzolgók Munka'sok, Nép, — Történelheiy :
—  Horváth.
— Sándoriné,
—  Budai A d él
— Égenioé.
—  Vidor,




Bretagne Idő :< jelenkor.
Jegyeket lehet vóltaai a pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
yÚW&H 5Alsó és közép páholy &frt. 5 0  kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy 2 frt, 5 0  kr.
Támlásszék f O  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. 
Karzat 20  kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
ft«hreaH B Í8 7 2 .  Nyomatott a itro a  kdnjrrafom<iíj»beo (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
